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Comment on the Erratum: Multiparticle Bose-Einstein Correlations
[ Phys. Rev. C 61, 029902(E) (2000) of Phys. Rev. C 57, 3324 (1998) ]
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(November 12, 2018)
25.75.Gz,24.10.Cn,52.60.+h,99.10.+g
Although the Erratum [1] correctly states that the solution of model (4.1) depends only on two effective parameters,
in contrast to earlier statements of ref. [2], the Erratum presents the formulas for Reff and ∆eff incorrectly, as can be
seen even from a dimensional analysis. The correct formulas for model (4.1) were given in eq. (16) of ref. [3], using
a notation Reff = Re and ∆eff = σT , as introduced in ref. [4]. The analytic solution of model (4.1) was summarized
in ref. [3], detailed investigations of the model properties were described in refs. [5–7].
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